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Die Bedeutung der Wohnungseigenschaft in
der Brandstiftungsdelikte
Yosuke AKIMOTO
Die Eigenschaft eines , zur Wohnung von Menschen dient, wird
das Problem von Widmung und Entwidmung. Die Wohnung ist 	


zum Mittelpunkt der menschlichen Lebens gemacht worden. Es kommt
darauf an, ob die Widmung dem 	
. Es
handelt sich darum, ob die Entwidmung den 

Gesichtspunkt soll. Die muss durch eine vor der
Brandlegung nach 	wahrnehmbaren Handlung manifest geworden sein.
Die Rechtsprechung und Lehre beurteilen die Bedeutung der Wohnugs-
eigenschaft von dem 	

Dienen zur Wohnung : Der Raum ist 	


zum Mittelpunkt der menschlichen Lebens gemacht worden. Der
Grund der Gefahr wird von Unsicherheit verlangte, die der Bewohnern nach
Hause kommt, und in derselben aufzuhalten. Bei dem Urteil der Wohnugs-
eigenschaft wird 	
wichtig genehmt. Mann hat
jedoch das 
Leben als 	
gefordert. Neben dem zeitlichen
Aspekt einer auf eine gewisse Dauer angelegten Nutzung bedarf es der
Hinzuziehung bestimmter Indizien wie dem Verbringen von 
des 
Bedarfs und dem Zubereiten von Speisen.
Die Entwidmung der Wohnungseigenschaft wird auch von der	


Nutung als Wohnung geurteilt. Es ist mit Bestrafungsgrund der Gefahr 
der Bewohnern . Die Rechtsprechung zeigte, 	 der
Willensentschluss zur Aufgabe der Wohnung muss nicht durch eine vor der
Brandlegung nach	erkennbar gewordene Handlung manifest geworden
sein. Einige Lehre fordert einen deutlich wahrnehmbaren
Akt, wie eine Leiche schon aus dementfernt hat. Er nehmt den Akt
an, 	die Absperrung der 
bringt. Diese Forderung
macht aber die dem unbestimmten Begriff.
??
???? 62? 4? ?2012? 1?? ????1928?
Deshalb der Beitrag diesem Diskurs in Deutsch an, und das
Kriterium in Japan untersucht. Ich will dabei den Blick auf das Kriterium zum
Mittelpunkt der menschlichen Lebens richten.
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